




L’edició d’aquest darrer número del 2010 de la revista Activitat Parlamentària ha coincidit amb el final de 
la VIII legislatura i, per tant, amb la recent expressió màxima de la democràcia: les eleccions al Parlament 
de Catalunya. Al llarg d’aquests darrers anys, l’activitat parlamentària ha anat creixent quantitativament 
i qualitativament, però, més enllà de les xifres, el més important ha estat l’aprovació de lleis importants i 
transversals que fan i faran que Catalunya sigui un país on tots els ciutadans i ciutadanes es trobin a gust 
i acompanyats per les institucions que els representen.
En aquesta ocasió, el tema principal de la revista està dedicat a la llei de modificació del llibre II del Codi 
civil, relatiu a la família, que s’analitza des de diversos punts de vista i en el qual es posen sobre la taula 
les novetats jurídiques que conté i les conseqüències que pot tenir en la seva posada en pràctica. També 
s’hi analitzen altres lleis, com la Llei d’accés a l’assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut, 
coneguda com la llei d’universalització del sistema de salut, que permet atorgar a la ciutadania el dret a 
accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública. També podreu 
conèixer més a fons dues lleis que modifiquen la divisió administrativa del nostre país: la Llei de vegue-
ries i la de l’àrea metropolitana. 
Cada número de la revista conté un balanç de l’activitat parlamentària i, en aquesta ocasió, es tracta 
d’un balanç exhaustiu de tota la legislatura, amb totes les dades referents a l’activitat legislativa, els 
plens que s’hi han dut a terme o les iniciatives parlamentàries destinades al govern. D’aquestes xifres, 
podem dir que aquesta VIII legislatura ha estat la més fructífera pel que fa al nombre de lleis aprovades, 
un total de 97, algunes de les quals han estat analitzades en els diferents números d’aquesta publicació 
per experts de diferents àmbits i d’altres han estat objecte d’entrevistes amb especialistes sobre les ma-
tèries i de reportatges per donar a conèixer aspectes de l’aplicació de les novetats legislatives. 
Malgrat la peculiaritat d’aquesta edició, la resta de seccions fixes de la revista no s’han oblidat per a 
aquest número. Així, s’hi inclouen dues ressenyes i també El pati dels Tarongers, on recollim tres no-
tícies que hem cregut interessants de compartir perquè són una mostra de la diversitat de feina que 
fem des d’aquesta Direcció General en compliment de les tasques que tenim adjudicades legalment. 
D’una banda ens fem ressò del premi del Col·legi de Periodistes al millor pla de comunicació en la ca-
tegoria d’Innovació i creativitat que ha rebut el projecte educatiu de la Direcció General de Relacions 
Institucionals, “El nostre Govern i tu”. I d’altra banda ens ha semblat interessant explicar la història de 
qui va ser alcalde de Palamós, Josep Fàbrega i Pou, condemnat a mort i executat pel Tribunal Militar 
Territorial III. És un dels milers d’expedients de l’arxiu d’aquest Tribunal que s’han pogut recuperar i dels 
quals s’ha pogut millorar la conservació gràcies al projecte de modernització i digitalització dut a terme 
per aquesta unitat en els darrers anys.
I, per a aquesta IX legislatura que tot just s’inicia, el desig de seguir impulsant una Catalunya millor amb 
una activitat legislativa propera i per a tota la ciutadania s’imposa més que mai. Les pàgines de la revista 
Activitat Parlamentària seguiran contenint aquells temes que siguin interessants i que, per la seva relle-
vància, afectin en positiu la vida de les catalanes i els catalans.
